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??? 、 ? ???、????? ヶ、 ? ?
?
???




???????????っ??????。?????????????、??????????、??????????????? ?? 。（ ??）
????????、 ? 、 ???????? 。（ ?）????? 、 ?? ??? 。（ ）??? 、 、?????? 、 （ ?）?（? ）（ ）（ ）









??????、????????、????、????????????。?、??????、???????????????????????? 、 ? ? ??????、???? ? 。 、??? 、 ??? ??? ??? 。
????? 、 、 、 ???、??? 、 ?、 、 、 ?、?????? 。
??? 。 、 ? ?、 ? 、??? 、 ?。
??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
???? ? ? ? ?????
??









































??? ? ? 】? ?。? ? ゥ ? ? ? ?（ ? ?）

























????????????????????????? ?? ?? ?? ﹈
??ュ???







?? ? ? ? ? ?? ? ?? ????
《??》




??????（??）、???（?????（?）?????）?????）?? ） ??（??） ? （ ）???（?? （ ）???（???? ヶ? 、?? ?? ?、?? （? ） （??） ?（ ）??? 、? ?、? （ ） ） ）???（???? （ ） ? （ ） ? （ ）?? 、 、 （ ） ） （ ）?? ? （? ） ） 、 、 、?? ? 、 （? ） ? （ ?）?? ? （ 、 ）?? ? ） （?? ?? （ ） ） ）?? ?? （ （ ） （ 、 （
????????????????（??）
(82）













































































?????????????????????。????????、 、 、 ????????????????。、?? ???????????????????。「??????????????????????」????「???????」???。、 、 ???? 。） 。 ?（ ） ? ? ???（????
????????????????（??）
(86）





















??????。? ???????????????。（?）???????????????。? ?? ??? ??。?? ???? （ ???????）
稲??
??。















































??? ー ‐ 、 ．） 、 ????????????ー?ェ?（??? 、 。 。）
??? 。 ? ?????ー??????? ?????????。??????、??????? ????? ? ??????。
???? ?ー 、 ? ? ? 。 （ ッ ）。 ?（ ? ）。??
???（ ? ） ? 。 ? っ ? 。 ?????????? 。 。 ???????? 。??? 、 。 っ 。 。「?? 」 ） ー 。 、??? ィ （ ． ）???? 。? ー （ 、 ）??……。 ? 、 。 、 、?、? ー っ 。 ー っ 。






｜、?????、????????????、 ?（ ） ?????????????????、???????????????????????????????????。?????????????。
? ?。???????????? ???????。?
??、 。 。 ??。???。???。??????????。
、 ??????????。? 、
?????????????（??）（??）








?????????????。??????????????????、???????????????????ヶ?、 ? 。 ? 。
??????????、?????????》??????????????）??? 、 ? ???）
????）
?? ? ? ?
??????????????、??????????。?????、???????、???、???????
???。???????? っ 。 、?、 ? 、 ??????????。???? ? ?????????? 。
?????????? ???? ???。? ?。?? 。?????? 、 ??? 。??? ? 、 ???? ???。??? 、 ??????? 。
?、??????????
??（? ） 、 ? 、 （ ? ?? ?（ ? ）






?? （ ? ） ??、????（????）???、????? ? 。
（???????????????????????????）
????（? ） ? 、 （ ?） 。 ?
????）
??????、????、????、????
（? ?（ ?）? ??）（??）（?? 「 ?? ?? ?? 、?? …? ??????。?（ ） 。 ? 、 ??????????
? ???????っ???????????????????）
っ 、 （ ???????????）???????
（?????????????）
、? 。 、 ? ? ??っ?。
。 ? ????。






? ? 、 ? 、 ??、????、????
（????????????????????）（????「???????、?
。 ? 、? っ （? ? ）









?????? っ 。???????? 、 ? ????????。?? ? 》???? 、 、
（??????）
????。????? ?、??????っ?? 。 、 ? ? ?
（?????????、?????????。????????????）





、 ? 、 ? 、 ? ? ?。??????、????
っ 。 、 ????????????????．（??????
。 ???????、?? ? ???????。
、 ? ??
（????????????）（?????????????????）





?????? ? ?? ? ? ?? ?っ 。 ?? ? ??、?? ? ??っ?? ヶ ????
???。 。 ? ????? ?っ 。 ?????????? ?っ 。 ? 、 ????。??? ． 、 ．?? ? 、 、 （ ） 。
?????????????（??）（??）
。???? 」 、? ?? っ 。
（??????、????????????????????????）
? ? 、 ? ?? 、? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?
。 ?? ???????、??????? 、 、 っ 。 ? ??。
????》





?? 、 ?、 ? 、? ???、????、????? 、 ?。
??????????????、???????????????????。??????????????、?
?????????????。????????????????????、????????????、?????? っ?????????、????????????っ?。 ? ? 、?? ??? 。 ? っ 、 ? ??????っ?。 、?? ?? 、 っ 、 「 ??」? 。?? ? っ っ 、?。 ? っ っ 。 、 ?「?????? ?ょ 」 ? 、 ? 。 っ っ?? 。? 「 」 。
（????、????）（???????????）
「 、 。 。 ? っ???????」 ?? 。 「 。
（???）
??。 、? ? 」 。 、「
（???????）
?? ?、? 。 、 っ 。
?????????????（??）（??）
? 。








???? 、 、 。 ? ???
（?????????????）
?? ?? っ 、 っ?? 、 ???? っ 。
???????? 。 っ ? 、 、 っ ? 、
???? っ ?、 、 、 ッ、っ っ 。
?????????????（??）
（???????????????????????????????????）







?? ?? ??? ?。
、 、? ? 。 ?? ?????
、「 ?っ ? 。 、 ???????」??、 。 。っ 。
（????????








???、???????、?????。???????????、??????????、???????、????? ??????。?? ? 。 ??????。? ??? ??。 ? ???? ?、??????????っ?。 っ?? 、? ? っ ?、「 、 ? ?? ?」 っ?? ? 、 ? 。
??????、????、??????、????、??????、????、?????、????????
（???）
?? 、 ? 、 ????、? 、????、 ?
?????????????。?? ?っ 、 ??????????、
????ッ 、 っ 。 。 ????????、??? ? っ? ? 。 、?? ?、??? ? 。 、 ??、 ?? 。 、 、 、 ? 。
〈?、
?? ? ?（ ）?
????
??、???????? （????? ） ?? っ 。 ???????





??????????????????、????????????????????。?????????????? 。 、 ???????、??????? 。 ? 「 、?? 。????? ?っ 」 。 「?? 。????? 。 。
（????????????）（????、?????、
?? 」 。 「 、 っ??? ? ?? ）? 、 ??? 」 。 ?、?????????、???
（????、??????）




?。????? 、 、 、 ? 、?? ?ヶ ?? 。 、 ヶ 「 」 っ 。?? ???っ 。 。「???????????????、????????????」?、????????。???????????






??????????????。????????、???（??）??っ??、???????????????? 、 、? ? ? ? ??????、??????????。
（??ー???）（??????????）
?????? 、 ? （? ） 、 ? 、? ? 。
（????）?? ? 、 ? っ 。 ? 、 ? ? 、?? 、 ???????、?? 、 っ 。
?????????、?????????、??????????、?ャ???????、??????????、????????っ?。???? 、 ? 、 、 ?、 ? 、 ?
???????? っ 。
? ? ? ? ?? ??）。
??? （? ） 、 ???。???? っ 、 ???????????
???ー????（????????
っ 。 、 っ 、 ?? ?
?????????????（??）（??）
???? ?? ?? 。 ヶ 、 ? ? ?。?? ? ?? 、?
（?）（ ）（ ）
?? 、 ? 。 ?? ??? ??? 、 。




???（????????????）????????。?????????????、????????????????? ? 、???????? 、 ? ?、?????
???ャ（????????ー????）
?? ?。 ?? ?? ??、?? ?? ?? ? 、 ? ?? ? ? 。
???? 、 ? ? ? ? 、
???? （ ? ?） 。?
????????????????
????????????????????????????????




?? ?? （ ??? ??） ? ?。 ? ?? ??っ ? 、 ? ??
??????ュ??
?? っ っ?。 。
????）
????、????、 、????















???? 、 、 ???? ?
???ー （ ? ? ャ ????ャ???）?ッ?ィ





?ュ?ー??? ?（ ）?? 、 ? 、 ?
（????っ???????
?? 、? ? （ ） （ ）、 （? ） ヶ っ? ヶ っ ）????（
?ッ?
??（????? ?） ? ?ヵ? ? ? 、?? 、 、 （ ??）???ヶ ?? 、? ?、???????
?ー???
?? 、 ? 、 「 」? ? ? ヶ 、
????







??? ?っ???、 ? ?????? 、 ??っ
?。? ? 、 ? ???? 、 ???? 。 ?????????????。 ?? 、 ??っ?。 ???、 ? ? 。 「 」 、 ??「?????」 、 ?「 っ 」 、 「
（?????、????）（?????????）
??? ? 、 ? 。 」 。 ?????? ?、?? ? 、?? っ っ 。
?ー????（??ュ?ー?????）
???????（?? ） ????、 っ 、?
??? 、? ? ? 、 ? 、 ? 、 ?
（????????、????????）
???、?? ? ? っ ?? 、 ???? 、 っ ??? 、 っ???、 ? 、 ? 、?、? っ っ 。 ? ? 、 。






（??）???、?????????????、??????????????????、?????????????。??????????、????? ? 。 ? 。
????ー??ー?（??ァ????????）
?? ? 、 、 ????????????っ?? 。?? ? ? 、「 ? 、??? 」 。 「 、 、?? 、 」 っ 。 「 、 」? 。 ?????、????? ?? ? 。 、 、 ??っ
?????????????????????????????? （ ）
???、????????「???? ?? ?? ?? ?? 。? ?? ??、 ?? ??、 ?
????、?? っ 、? 、 ????? 」 、 。?? ? ? 。 、 、 、
?????????????（??）（??）
っ 。 「 、? ?? ??」 ? 。 「 、 ?? ??っ? 、 っ 」 、 、 ?????? ?っ 。
(I")
??、??????????、?????????。???????????。??????「????????、?? ? 」 ??っ?。??? ? 、 ??????? ??。 ???????????、 「 ? 」 、?? ?? 。 」 ? 。 「 、 ?、 ???? ? 。 、 ???????? 」 ? 。 ??っ っ ?っ 。 ??
????）
????????????????
??っ?。???????????????????????っ?。???????????????????「? 」、??? ??、? 、 ?????????、
????????。??????????「?? （ ） ??」?????????「???????????、????」 ? 「 ? ? 」 ??、??????、???? 。
???。 ?????? ? ??。? 。 ? 、? 、 ? ????? 「 ?、 」「?????????????」??
、 ???、?? ? 。
、 」 、 ??????、
???? 。
、 。 。 、 ???? 。
?????????????（??）（??）
(I")
㈱”鯛間例倒閣＠リ 剛01伽⑪ 09 側⑬⑫??????????????。??。??????。「?????? ??????????????????
????
???????????????????????? 、? 、） 、?
???
????





??? ???。、 ? ????? 「 ???????????????????、???、?? ???、 ? 、 、 ??、 ?? 」「 ? 」。
??????????????。
??、??????、???「?????????、??????????????????、??
、 ??」???????。? ? ?、 ????、???????????（??????????????????、 ? 、? ?、 、???? ???、 、 「 」? 、 ???。 ? ??? 。。
。?????????。??? ? 、 。







???????、???????????????、????????????、???????????????。??、 ? 、 ???、???????????? ? 。 っ?? ??????????。
????? ?? ?） っ 。 ???????????????
（?????????
?、?? ヶ 、 ? ???????? ?? ? ? ? 。 ?? ?? ?? ? 。? ? ? ? っ ）? 、 ?? っ 。
?????? ? ?? ? っ 。
?ー????
（????????????）
???。 ? ? ? 、 。 、 ??? ?。 、 、 、
（?）（?）
?? ? 。 っ?。 、 。
（???????）（?????
?????????????。?? 「 ???」? ??。 「




??、?????????????」??????????。????????????????、「??????（??、???????）?? ? 」 っ 。 ? ????、????????????
?ャ??ー?（?????）???ー???（??）?ヵ?????、????????????）
?。 、 、 、? 、 、 、 ?。?? ? 、?????????? 。 ? 、?? ???????。
??????????????????????????????????????????????????
?? ? 、 ??????????????、
????
????（? ）、 、??、? 、 。 ?、 ????? 、 っ 。?? 、 、 っ 。 、 ?? ??
（??????）
??、 。 。?? 。
?????、??? ??、 ???。?? ?
?? ） ）
???ー???ッ?ャ?
? ?? 、 。 。
???
?? ? 、 ヶ 、?? ??????? っ 。








??????????????、? ? 、 ? ?、 ?????、
、 、 ヶ っ 。 、 、 ? ??っ
???ー?
（ ）、? （? ? ） ??。 ??????っ?、?????????????
?ィ?ァー?ヶ。???????
（?????）
っ 、??? ヶ ???。 ? ?? 、? ????ヶ??? 。? ? ? ? ?。 ? ?
??ャ???ー??ュ??
??? 、 ?? ?? 、 、 ?
（??????????）
。 ヶ ? 、 。
?ィ???
??????ー???









????????????、??????（???????「?????」?）???????。?????????? ??? 、 ?? ? ?? 、???? ????。 ?? ? ???? 、 ????? っ?? 。 ?? ? っ 。 「 」（ ? ???、「?? （ ） ??、 ??? ???、 ?????? 、 ? 、 」 、
?????
???? 。 ? 、 ? 、 ????? ? 。 ? 、 っ 。??? 。
??、??????????? ? 、 ? ? っ 。 ?
?、 、
?ー??ィ?
?? ? 、 ? ）
…）
?????? ?????????????????????????
???っ?。?? ? ????????っ?。 、 ? ???
???。???? ?? 、 ?、 ? ? ? っ 。? ?









???、?????????????「????」???っ??????????????。? っ??? 、「 ? 、「 」?「?????????? 」 。 ? 「 」 ? ? 、 ?
（??（?ュ?ー?）???????（??）????）
???、「 」（ ） 、 、 「??? 」 ? 。 「 、 」
?ー??ー???ー?
?。? 、 ? （ ） ? 。? ? 。
???、?????????? 、 ? 。 ?




???????????????????????、??????????????。???、??????、???? ????? 。???? ? ????
?????????????（??）（??）
?、? ??????? ? 」??????。?????????????
??????ュ??ー????ィ??????ー??ュ?
（???ー????????）
、 、 、 。 ????、 ? ????、?? ? ??????? ??、 ???? 、、 ? ????? 。
（??（??）??????????）
?????????、??????????????、??、???????????????????????
。 、 「 」 、 ? ??
??ャー??????ャー??ャ?????っ???????）
?? っ 。 ? （ ） ?、 ?、?? 、 、 「」 。
???????? っ 。 、 ? 、 ? ????、??
? 、 。 ??
（???????????、??????）
















? っ 。 っ 。 ? ? ?????、??
（?????????????????）










???????（?????????、???????、??、?????、? ? ? 、 ? ? ?、 ??? ? ?????「??????????」??????
???????????????????????????????、????????????っ?。
???、 ? ? ? 、 ? 。 ? ???
??。? ? ? ? ? ?? ?? ??。?? ?? 、? ??、?? ? 、? ? ??? ? ? 。 、 。 、?? ? ? ?、 ? ?っ 。? ?? ?????? ? ?。 ? ? ?? ??、 っ ? っ 。? 、 。 ??? ?? ? っ 。
???????、???? ? っ 。 ? ? ? っ 、 ? 、
???ァ?
???（???） 、 ? っ ? ? 。????? 。 ?っ ?? 。
??? ? （ ） 、 ????、
??ー????????
????? 。 ?? 、． 、 、 ?? 、（ 」 。 、?? ? っ 。
????






?? ? 。 ? ? ? 。 ?
????ィ?ィ
?? ァ 、 。 、
??ュ????
? （ ） 、 っ 。 ???????????っ?
?ー????
?、 ? 、 （ ） っ 。
???????
?? ? （??）?????。 。
??、?? ?
、 （ ）??っ?。??? ? ?? 、? ?? ?? ?っ???????っ?。
、 ? ? ? 。 、????????????っ?????????
。 、 っ っ 、 っ． ? ?、? ??。? ュ 、 、 ? っ 。
????…??????? ? 。???? ? 、????? ? ?????




????（???）???????、???????????????、??????????。????ヶ????????? 、 ? っ ?。?? … ? 、??（??） ?????? ?。????? ??????????、??
?????????っ???????。?????（???????ー?（????ー）???、??????????（??ャ????ャ）???、??????????????????、 ? ? ?? 、 ???（ ャ ェ ェ ） ?、 ? ?（? ァ ?? ? ）?。? ? 、 ?、 （ っ ） （??? ） 、 ?? 。
?????????????（??）（??）
っ ?。 ??? ? ????????????。??????????、?、 ???、???? ? ???、?????????????、??????。 ?? 、 ? 。「…… 、 ?、 ? 、 ?、 、 、、 …」（ ? ）っ 、 、 、 、 、 、っ 。 ヶ 。 っ ?? 。 「 、 ? 、 、、 、 、 、 、 、、 ．． 。「 、。 。。 、 ー ） （ ェ） …」 ? っ 。
(皿6）
??????????????????????????。??、?????????????????。?????? 。 「 ? ? 」 ?、??「 。 、?。 」 、 ?????????????。???? 、 っ 、?。 ヶ ? ???、???????????????。??????? ? ? 。 っ 、 、
?????????????（??）（??）
????????? ? ??。
???????（??）?????。?? … ?。 ? 、??????? … 、 ? 、 。????…????????、????（???????? ）???? （ ）?????（???
????????）?????（????????）?????????????。


















。 ??? ???? 。
??????
?????、??????「???????????」「??」?????????、??????????????、???????????????????????、? ?? ?。（? ?? ??）
(亙8）











??。????????????????????「???」??????。??????? ? 、 ??????? ?、 〜 〜??? 。 ?、???（?? ） 、??? っ 、 、 （ ） ???? （ ） 「 ?」??? 「 」 。
???????「???」、「? 」、??〈??」




???????????。??????????????????????? ? 。??? ?????????????? 、 、??? 「 」?? 、「 」「?? 」 「 」 。
???????????????、???????。
???? 、 、．?????? 」 、?、??????? ? 。 、「 」???『??』 、??、 ィ ー 、????ー 、 、??? ? 、 、??「 」、 、 ー ッ???、 、 、 ー?、? ? 。???
????????????????????????。
??、?????????????????????
??? ???? 。 ???? ???ー??? 、 、???? 、 っ 。
?
???????? ? ?、??????????




??? ? 、 ????????? （??? ） 。「??」 「 」 、 ???? 「 っ 。??? 「 ??」??? っ?????? 、??? ? 〜??? 「 」 ???? っ 。??? っ 。
????????????????? 。
「?? 」 「 ?」 「 」「???」? 、???? っ 、 、 、???? 。
????「??」?「?????」?「??? 」
??? 。?「??」??? 「? 」 ? 。
?「??????」?????????（??）
??????????????????、?????
????????、????、?????????、???????????? ? ??? 。
??????????????
??? 。 、「 」???、「? 」 、??? ????? ??。
?
????????
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?「??? 」? ?、「 」
??? 。



















??? っ 、?? 、??? ??? 、 、??? 。
??????????????、?????????
??????。????????????????????? ? ?。
????? ?????、「 ? 」
?「? 、????? 」 、「 」 「 、??? ? ? ??????」 ??。「 」 「 」 「 」 、「?? 、??? ? ? ???? ?、???? 」 、「
??????????、???????????????????????、?????? 「 」?「? 」 ? 。
????????????????????っ???
「?? ? 」 ?、???、? っ???? 、??? ? 。??? ????、 、??「 」 、??? 。
???『??????????????』（????、
?、? ）? 「 」 「????? っ??? ? ?? 。 ???? 、 、??? 、??? 、??? 、??? 、
(I")
??????????。?????????????????、 ??????ょ?。（ ） 、 っ??、 ?? ???? ? 。 ?? 、??? 、 っ??? 。??? ? 。??? 。??? っ ???????? 。 、??? 。」 。??? 、??? 、??? 、??? 。 「?????? 。」 （??? ） 「 、??? 、?。」 。
?「??????」?????????（??）
??「?????」「???」????????????? ? ???? 。
?
??????????????????っ?????
?????? 。? ?????????、 『 ????? 』（ ）「???? 」 ???、「 ?? 、??? ???。? ?? 、??? 、 、??? ???? （ ） 、??? 。 っ??? っ ????? っ ? ??????? 。（ ） 、??? 、??? 。（ ）???、 、?????? 。
(I")
?「??????」?????????（??）
?????????????、??????????????、 ? 、????????? 。」 、? 『??? ?????????? 』（ 、??、??）??、「??????、?? ?????? 、 ??????????? 。（ ） 、?????? 、 、??? ???? 。」 。
??????????、?????????????
????、???? ? 。????。? ? 「 」??っ 。 、??? ??っ?。 、「 」 、??? 、
??、????????ュ?????????、??
???????????????????????、???? 、????????? ????? 、?っ? 。 ?????? 。 （???）? 「??」 、 「??? 」????（》 ????????????????、?????っ 。
? ????????、??ー




???? 『 』 、 ? ッ ?ッ ? 。
???、 ?????????。
??、????? 、 っ 。
???????????（?）（??）
↑??》。
?????????????? ?? ? 『 』 ? ??????????。






?????????????、???、??????、????????????????????????????? ?????? ? ? ?。???、? ????? ???????。（?????）?、? ?、 、 、 。 ? 、 、 『
???』?．?．?、????????????。?っ?、???????????????。






? 。《 ?????? 。
???????????????。
?
?? ヶ? ?? ?? ??、 ? ???、?????
???、????????。??????????????。???? ?。
?






























?? ???? 。?????????????? ? 、? ? 、
???????????????????? 。．????????、?????、???、?????、?????????????? ???? ?。
?






??? ? ? 。
?
????? ??? 、 。
????? 。








???? ?????。???????? 、 ?

























?? ?? ????????????、???? 。
??????? 。
?





































?? ?? ????? 。
?
????? ?? ? ?。




???ヶ ? ? ?。
?????? ?? ?? 。
?
?? ? ? ? ???
???????????（?）（??）





















?? ?? ? ?
?
?? ?? 。?? 、 ? 、
??????????????。?? ??? 。 、 ? 、?、
?
??????? ? ? 、 、




???? 。 ? ?
?
???? ? （ ）
?
?? ヶ ? 。
?




???? 。??????? 、? ? ???? 、 ?。??。
?















?? ????、??? ヶ ????
?。????????????。






?????????。? ? ??。?????????? ? 。
?




















???? ? ? ????????????。
?






?? （ ） 。
?
?? （ ） ? 、 ?。
?
?? （ ?）? 、
?
?? （ ） 、
?????。





?? ? ? ? ? ? ?? ? ? 。
???????????（?）（??）






























????????????、????????。?????????? ??。?? ?? ?? 、? ?? ?? ?。 ???? 『 』 ? 、 ??? ? ?? ?? 、 ? ?? ??? 、 、?? 。 。?? 。










?????。???????????????????????。?? ? 、??????????? 、 、?? 。 ???? 。?? 、??? ?。。????????????。
?








?。?????、??????。??????。?????????、 ? ?。 ? 、??? ?。 。
??????????? ?。
?
??????（??）??。? ? ? ?）???????????。
?
?? ? （ ） 。
?



















?? （ ?） ? ?。
?
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??????????????
????
????????????、??????????????????????。???? 、??????、 、 ????? 。 、?「?」 「 」 。
???????、『????』?、「??」????
???っ? っ?、??、 ?、 っ 、??? ? 、??? 。 、 、 ???? 。 、??? 「 」 、 、??? 、 ? 、?? 。
???????、??????????「??」??
??、 っ 。 、????「 」 っ 、???? ? （??? ） ? 。 「 」?、? ? ?
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?、????????、????????????????????? ? 。 、??? ? ?????、???????? 。 、 ??? 、 ? ???? 、??? 、??? 。
?????「??」??????「??」?、???
??? 。????????、???っ 、 。??? 「 」 っ 、??、???、 ???? ? 「 」 っ 、?、? 、??? 。
?????、????????????????っ?
??、??????????????、???????????っ 、 ???? ? 。 、????????????（ ?「??????」? ? ） 「?? 」??? 。 、??? ? 、??? 。
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????????????????????????
????、?????????????????????、??????????????、?????????? ? っ?。（ ? 『 』 ）???、? 『? 』?『? 』 ?????????????、???????
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???? ? 、 「 」 ???????? ??、 「 」? ? 、 『 』??っ 。
???「??」????? 、
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??」???????、????『??????』『???????』『??????』『 ? 』『 ???』 「??」 ??? 。??????????????????????、『??? 』『 』 『????』 ??
???? ? 、『 』『 』『??? ?? 『 ?』 ???? 。 「 」????????? 、『 』??、「 」 『 ? 』???? ? 。???????????? 、『?????』『??
?』『 』????????。
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?』??????っ 、??? ? 、?。
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??、???、『???』「???????」??、
????? ????????? 、??????。 、?? （ ）?っ? （ ）、???
?
??（ ?） 「 」、 『?』? 、
?
??? 「 （? ） 「???」? ? っ 、
???????、『???』「???????」???????? ?? ??。
?、???、????????、??????っ?、
??? 、?? （? ） ???? ??、? 、? ? ???（????）??? ? ?? 。
????、????? ? ? 、『
??? 』（ 『 ?』
?
??
???? 「 」、 「 」???、 （?? ? ? ）??? 。 、?? 、??、 ???? 「 」 っ??? ? 。??? 、 、 ィ ィ?????? 。
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????????????????????????、
?????????っ???（?????）??????。??????? ? ?、 ? 、??? ? ?。?????????? 「 、 」??? 、「 ? っ??? ? ?。 ???? 」??? っ 。 ?? （ ?????っ （??? ? ）。
????????????（????〜? ）
??? ? 。 、（???? ? 」、?? ）。
「????????????」
????
????????????????????、????????????????「???????????」??? 、 ???? ???? 。 「?? 」「 」??? 、 っ??? っ 。
?????????????????「?????」
「???? 」? （?????）。 「???? 」「 」 「??? 」 、
?????
??? 「 》 」 ．??? 」?」? 。?????? ? 。
???????????????? ???????
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?????????っ??、???????????、
????????????、?????????????? 。
????? 、 ? ? 、
??「 ?? 」 ? ???????。「 ???、?????? 」（?? ）、「 （ ） ??????? 」（ ） ? 。???? ? 、 ???」「 」「?? 」「 」 ? 。
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?????????????? ?? ?? ??
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??
??? 、「 、??? 、??? （「 」） 、
???
??? 。」 ）??（ ）、 ? （ ） （ ……
?????」（????）??????????????》?、「 」 ?、 ??「????? 、
???
??
??? ??? ?? …… （
?????
?）? ?? ?」 「? 」 ????? 。 「 」??? ?「??。 、
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『????』??????????????????
?、『????????』????????、???????、???????、 ? ? 、??? ? ?? ???? 。??? ． ? 」??? 。 、??? ?、??? 。 っ ??。???????????????????????? 、? っ????? ?? 、 っ?????。
????
????????????、?????????????????????? ? 、 、????? 。
??、???????????、『????』『??
???』 『 ??? 』????? ? 。 、???「 」??? 。?? 、 ???? っ 「 」??? っ 、 （??）??? 、 ?「 」??? ? 。?「?? 」 「 」 ? 。
?????????、「??????? ?」《??》??、???????、「????????」
?????? ????っ???。 っ 、 《 》??? 。 『 』、???『 』 、
(I93)
???????????????????、?????????、???????? ???、 「 ??????」???? 、 ? ? ???? ?。 、??? 、?????? 。??? 、???????。
???????????????、????????
?、? ? 、????????? ? ? 、??? 。
???「????????????」??????
?、「?っ?????????」???????????????? 、 ? ????????? 。
?????、 、? ?









??? ????「? 」、『 』 」、『????』???「?????」、『????』????? 「 」 、????? ? ? 『 ? 』（『??』 』）? ? 「 ???」??? 「 」、 ?「 」????? ??っ 。???、???????????????、 「
??? 、
?。」??、「????」??????????、?????「?ー ??ー ー ??????。??? ?? 」? 、??? ? ???????。
????????????、???????っ???
??? 、????? 、「 」 、『 』?「? 」 「 」 、「? 」?「? 」 、『????』?「?????」????「??」????、「 ?」?「 ? ??????? 。????、?????『?? 』 「 」
??? 、 ? 、????? 、 っ??? 。
???、????????????? 「?????」
??? ? 、?っ??? ? ?????、 ? っ??? ?
(I95)
??????????????????????、?
??????????????????、?ャー?ヵ??、????????????、????????????? 、『 ?』??? ? ? 。???、 、??? 、 っ????。
???、?????????????????、





????????????????、??????、???? 、 ???、 ???? 、 ??????? っ?????????、 、?? 。
???『???』???????、????????
???? ? っ??? ? ? 、 ????「?」?、 「 」 「 」??? 。 、???っ ?? ??、? 『 、 「 」??? 。 、 『 」??? ?、 「 」?? 。
???、???????????? ?
??? 、 ? 、? 「 」?「 」 っ??? 。 ????? ? 、 、
(I96)
????????????????????、???
???????????????????????????。 、 ??? ??????? 「 」 ?????、????、 「 ???」??、 「??? 」 。 ?、 ?????????????っ???。????????っ?『???』???「。???????? ? 」、 ? ? ? っ 。
???????、??????????????






??? 、 、?????? っ 、??? 、??? っ 、 。???、 、??? 、 、??? っ??? 、 「 」??? 。????? 。
???????????????、????????
??? ? 。???????? っ 、
(I97)
??????????、?????????、???????????????、?????? ??? 、??? 。 ? ???? 、??? ? 。 、??? っ?。? っ 、??? ???、? ? ? （ 、??? 「 」??? 。 、??? 、 「 」??? ）。
?????????っ??、????????ァー?
??? 、? ? 。 っ 、??? 、 ???? ??? ? 。 っ ?、?? っ




??? ? ? ? ? 。
??
???? ? ? 。 ??????? 。 ??? 。」 。 『 』??、 「 ?」?
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??? 」 ?、「? ?」（????????）?????? 。「 「 ???? 」「 ???」 ???? ? 、??? ?「 」「 」 。 「?」「??」??????????、「??????」「???? 」 。???っ?「 」 、 ???? ?っ? 。?????、???『???』 ??「?????
?、? 。 （??）? ? 。 『???「 」 、『 』??「 」 ? 『 』??? ?
?????、??『 』? ? 、
「?? 」 「??「? ? 」 「 」 、 「 」「?」? 、 「 」（?? ? ） 。 「 」 、
??????????????????「?」??????? 。
?????????????????????、??
??? 「 」 ???????????????、???? っ ??。? 、??? ? ?? 「 」 。??? ?「 」 「??? 」??? 、??? 「 」 。 『 』?「? 」 、「 」??? 、 「 」?? 。
??『?????』??「????? 」 「
???」 っ 」???? ???? 「 」 ?、 「 」??? 」 。???「 」 ?「 」 、?? ??。
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????????????、???????????
?????????????、??????????????、 「 ??」?????? 。
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?」? ? ?????? っ ???。
????「????」???
??? っ 、 ? っ????? ? ? っ???。 ????? ? 、?? っ 。 っ??? 、??? 。
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??? ? 、 。（
???? ）
????（?? ?）????? ? ??? 、 。
?、????????
??? ?
???????? 。 ?? 。
??? ??? ?
??っ?? 。???? ? ?? ??。
?????????? （ ） 、





??? ?? っ ?? ???? 。
????? 。
??? 、????? ???? 。
????????????? ?????? ?
???? ????? 。 。（?????????、?????????）
????????????? 。
????? 。???、???? ? 、??? 。?? 、 ??? ? ?? 。
???????? 。




??????。?? ?? ?????????。??? っ ???っ 。
???????
?、? 〜? ???。?? ? ?っ??? ? ???? 。
????????? ッ ー
??? 。 、?? ? 。?? ??? 。??? っ っ??。
?、???
???????、????





???? ??、 ?? ?（???）????????。???? ?? ー ?? ?。??? ??? 「 。
????????」?????????????????
???????????????????、?????
?????????????、?????、???????????、????? ? ???? 、 ? ???っ 。
?????????? 、
????? 。 、 ? 、????? ?? っ 。
????? 、 ??????????
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． ． 、 dhammocadesiyati. ． . ayamcapuggalonirayam
upapannohoti/ayam,bh kkhave,p thamoakkhanoasamayo

















buddhobhagava,dhammocanadesiyati． ． 、 ay mcapugg lo
majjhimesujanapadesupaccajatohoti,socah tipafifiavaajalo
. . .atthamaiimatum/ayam,bhikkhave,#thamoakkhanoca
samayobrahmacariyavasaya/.． ． eko kho,bhikkhave,
khanocasamayocabrahmacariyavas且ya／katamoeko？dha
． ． . tathagatocalokeuppannohoti. ． 、 dhammocadesiyati










































































































aupapadukayonihkatama/.． ． tad-y thanarakadevaekatyaS
catiryakpreta-manuSyah/
















































































































































6)dharmas susceptibleof beingabandoned throughmeditation











































































































































[cittaikagratan ca] prathamam dhyanam yavac caturtham
dhyanam-upasampadyaviharati/iyamadhicittamSikSa/api
khalu sarve arupyas tad-anyaSca samadhi-samapattayah
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